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（様式６-Ａ）Ａ. 雑誌発表論文による学位申請の場合 
 
       森 康晶  氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
題 目   Analysis of radiotherapy-induced alterations of CD8+ T cells and PD-L1 expr
ession in patients with uterine cervical squamous cell carcinoma 
（子宮頸部扁平上皮癌患者における放射線治療によるCD8陽性T細胞とPD-L1発現の変化の解
析） 
Oncology Letters (in press) 
Yasumasa Mori, Hiro Sato, Takuya Kumazawa, Tiara Bunga Mayang Permata, Yuya Yoshimoto,  
Kazutoshi Murata, Shin-ei Noda, Takuya Kaminuma, Ken Ando, Takahiro Oike, Noriyuki  
Okonogi, Kohei Okada, Sangeeta Kakoti, Keiji Suzuki, Hayato Ikota, Hideaki Yokoo,  




















   審査委員 
      主査    群馬大学教授（医学系研究科）                 
                 病理診断学分野担任     小山 徹也  印 
 
      副査    群馬大学教授（医学系研究科）                 
                 産婦人科学分野担任     岩瀬 明   印 
       
      副査    群馬大学教授（医学系研究科）                 
             消化管学分野担任      佐伯 浩司  印 
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参 考 論 文 
   1. 題名 
Carbon-ion Radiotherapy for Isolated Lymph Node Metastasis After Surgery or Radiotherapy for Lung 
 Cancer 
（肺癌手術・放射線治療後のリンパ節転移に対する炭素イオン線放射線治療） 
Frontiers in Oncology, Aug 7;9:731.2019 
Shirai K, Kubota Y, Ohno T, Saitoh J, Abe T, Mizukami T, Mori Y, Kawamura H, Akahane K,  
Nakan
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